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Umschau und Kritik 
Alttestamentliche Rezensionen 
Der Gott Lim im amoritischen Pantheon* 
Nicht nur für den Assyriologen interessant ist der Prozeß der Aus­
einandersetzung zwischen einheimisch babylonischen Seßhaften und 
einer seit Beginn des 2. Jt. v. Chr. neu zuströmenden nomadisierenden 
semitischen Bevölkerungsschicht, die wir heute wieder Amoriter nennen. 
Ihre Eigenart wurde zuerst von Th. G. Pinches erahnt1 und von Th. Bauer 
in einer gründlichen Analyse der Eigennamen auch sprachlich klar von 
der babylonischen unterschieden2. Inzwischen ist das Material an Eigen­
namen - und fast ausschließlich auf deren Untersuchung beruhen alle 
Aussagen über das Amoritische - durch die umfangreichen Archive, die 
in Mari (teil harlri) gefunden wurden, außerordentlich angewachsen. 
H. B. Huffmon macht in seiner umfangreichen, fleißigen und, nach einigen 
Stichproben zu urteilen, auch zuverlässigen Arbeit3 den Versuch, dieses 
neue Material zu erschließen 4. Dies geschieht in 9 Kapiteln, von denen 
Kap. II eine Liste sämtlicher bis 1964 bekannter amor. Eigennamen aus 
Maritexten enthält5, die folgenden Kapitel der Analyse der Bildungs­
elemente gewidmet sind, die in Kap. IX im «Glossary» zusammengefaßt 
sind. Das hier ausgebreitete Material wird vor allem den Semitisten 
noch manchen Diskussionsstoff liefern und, wegen seiner Verwandt­
schaft zum Kanaanäischen, auch die Hebraistik nicht unbeeinflußt lassen. 
Hier soll aber kurz ein Nebenaspekt der Arbeit erörtert werden. 
Huffmon selbst ist, nach dem Vorwort zu schließen, von einer reli­
gionsgeschichtlichen Fragestellung an das Thema herangegangen, hat 
aber, wohl aus dem Gefühl heraus, daß das Ergebnis mager wäre, keine 
diesbezügliche Zusammenfassung gegeben. Allerdings sind im «Glossary» 
wertvolle Einzelbemerkungen verborgen und ein Appendix ist dem Gott 
Amurru in Mari gewidmet. Deshalb mag es erwünscht sein, wenn hier 
zumindest auf eine Gottheit näher eingegangen wird, die in der Mari-
Nomenklatur eine besondere Rolle spielt, den Gott Lim. 
* R e z e n s i o n s a r t i k e l z u H . B. Huifmon, A m o r i t e P e r s o n a l N a m e s in t h e M a r i 
T e x t s . A S t r u c t u r a l a n d L e x i c a l S t u d y , X V I , 304 S., 8 ° . T h e J o h n s H o p k i n s Press , 
B a l t i m o r e 1965, $ 7,50. 
1 Th. G . Pinches, N o t e s on a n e w l i s t of E a r l y B a b y l o n i a n K i n g s , P S B A 3 
(1881) 37ff. 
2 Th. Bauer, D i e O s t k a n a a n ä e r (Le ipz ig 1926). 
3 E t w a s s t ö r e n d w i r k t es, w e n n der N a m e d e s u n g a r i s c h e n G e l e h r t e n 
J . A i s t l e i t n e r r e g e l m ä ß i g f a l s ch g e s c h r i e b e n w i r d . 
4 I n z w i s c h e n ist e i n e w e i t e r e w i c h t i g e A r b e i t zu e i n e m ä h n l i c h e n T h e m a 
e r s c h i e n e n : G . Buccellati, T h e A m o r i t e s of the U r I I I P e r i o d , N a p o l i , I s t i t u t o 
O r i e n t a l e di N a p o l i , R i c e r c h e Nr . 1 (1966). 
5 I n z w i s c h e n ist w i e d e r n e u e s N a m e n m a t e r i a l im Bd. 13 der A r c h i v e s R o y a l e s 
de M a r i p u b l i z i e r t w o r d e n , d a r u n t e r b e s o n d e r s d ie Z e n s u s l i s t e Nr . 1. 
Originalveröffentlichung in: Biblische Zeitschrift, Neue Folge 12, 1968, S. 123-127 
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N o c h e i n p a a r W o r t e z u r Q u e l l e n l a g e : O r i g i n a l q u e l l e n d e r w e s t -
s e m i t i s c h e n R e l i g i o n d e r 1. H ä l f t e d e s 2. J t . v . C h r . i n G e s t a l t v o n G e ­
b e t e n , H y m n e n o d e r g a r M y t h e n b e s i t z e n w i r n i c h t . B i s h e r s i n d i n 
S y r i e n n u r i n A l a l a f r u n d T e i l B r a q T o n t a f e l n g e f u n d e n w o r d e n , d i e i n 
d i e a l t b a b y l o n i s c h e P e r i o d e g e h ö r e n . S i e s i n d i n h a l t l i c h n i c h t b e s o n d e r s 
r e i c h , j e d e n f a l l s t r a g e n s i e k e i n e r l e i r e l i g i ö s e n C h a r a k t e r . N a c h 1700 
v e r s i e g e n a l l e Q u e l l e n , u n d e r s t i n d e r A m a r n a z e i t t r i t t S y r i e n w i e d e r i n 
d a s L i c h t d e r G e s c h i c h t e u n d d a m i t a u c h d e r R e l i g i o n s g e s c h i c h t e . D i e 
T e x t e v o n U g a r i t s i n d e r s t e u n d - w e n n w i r v o n d e r U b e r l i e f e r u n g b e i 
k l a s s i s c h e n A u t o r e n e i n m a l a b s e h e n - l e t z t e O r i g i n a l q u e l l e n z u r s y r i ­
s c h e n R e l i g i o n . D a s I n t e r e s s e , d a s i h n e n a l l s e i t s e n t g e g e n g e b r a c h t w i r d , 
e r f ä h r t d a d u r c h s e i n e B e r e c h t i g u n g . N o c h u n k l a r i s t a b e r , w e l c h e E n t ­
w i c k l u n g z u d e n r e l i g i ö s e n A u s s a g e n d i e s e r T e x t e f ü h r t e , u n d a u c h , w i e 
d i e s e E n t w i c k l u n g i m 1. J t . v . C h r . w e i t e r v e r l i e f 6 . S o k a n n n u r d i e E r ­
f o r s c h u n g d e r E i g e n n a m e n e i n i g e A u f s c h l ü s s e g e b e n , w o b e i a u f d e n 
U m s t a n d n i c h t b e s o n d e r s h i n g e w i e s e n w e r d e n m u ß , d a ß d i e N a m e n i n 
d i e s e r f r ü h e n Z e i t n o c h b e s o n d e r s « s p r e c h e n d » w a r e n 7 . S p e z i e l l f ü r 
M a r i g i b t e s n o c h e i n e w e i t e r e Q u e l l e : E i n e T a f e l , a u f d e r O p f e r f ü r a l l e 
G ö t t e r a u f g e f ü h r t s i n d , d i e i n d e r S t a d t K u l t s t ä t t e n b e s a ß e n 8 . H i e r 
w e r d e n a b e r z a h l r e i c h e r e i n a k k a d i s c h e G ö t t e r g e n a n n t , z u d e n e n a u c h 
D a g ä n u n d I t ü r - M e r z u r e c h n e n s i n d . U n g e w ö h n l i c h i s t a b e r d e r d U T U 
sa sa-me-e « d e r S o n n e n g o t t d e s H i m m e l s » , d e r k e i n e n P l a t z i m b a b y l o n i ­
s c h e n P a n t h e o n h a t . W a h r s c h e i n l i c h z u d e n f r e m d e n G o t t h e i t e n z u 
s t e l l e n i s t a u c h dH[a-n]a-at, f a l l s s i e m i t ' A n a t i d e n t i s c h i s t . D a s i s t m i r 
w a h r s c h e i n l i c h e r a l s D o s s i n s V o r s c h l a g , i n i h r d i e H e r r i n v o n c A n a t a m 
E u p h r a t z u s e h e n . A n d e r e r s e i t s d ü r f t e dHi-sa-mi~tim t a t s ä c h l i c h d i e G o t t ­
h e i t v o n H ' s a m t a , e i n e s O r t e s n ö r d l i c h v o n M a r i , s e i n . U n k l a r i s t s c h l i e ß ­
l i c h d i e d N I N fyi-sa-ri « H e r r i n d e s V i e h h o f e s » , d i e a m S c h l u ß d e r L i s t e 
s t e h t . A l l e s i n a l l e m h a b e n w i r h i e r e i n e L i s t e v o r u n s , d i e e i n L o k a l ­
p a n t h e o n s t a r k a k k a d i s c h e r P r ä g u n g z e i g t , k e i n e s f a l l s a b e r r e p r ä s e n t a t i v 
f ü r d a s a m o r i t i s c h e P a n t h e o n i s t . 
B e i d e r B e t r a c h t u n g d e r N a m e n e r g i b t s i c h f o l g e n d e s 9 : S e h e n w i r 
v o n d e n v e r s c h i e d e n e n a l s t h e o p h o r e E l e m e n t e v e r w e n d e t e n V e r w a n d t -
* V e r w i e s e n se i auf den A b s c h n i t t «Syr ien . D i e M y t h o l o g i e der U g a r i t e r 
u n d P h ö n i z i e r » v o n M. H. Pope I W . Röllig in : H . W . Haussig, W ö r t e r b u c h der 
M y t h o l o g i e Bd. 1 (1961) 219-312. D o r t w u r d e bere i t s darau f a u f m e r k s a m ge ­
mach t , daß u m 1000 v . Chr . s i ch e ine W a n d l u n g in der s y r i s c h e n R e l i g i o n v o l l ­
z o g e n hat . D i e in Ugar i t b e s o n d e r s b e d e u t s a m e n G ö t t e r w i e El, ' A n a t , M o t u n d 
se lbst B a ' a l t re ten s tark z u r ü c k z u g u n s t e n der Sp i t zen l o k a l e r G ö t t e r k r e i s e w i e 
M e l q a r t , E s m u n u n d w o h l a u c h A d o n i s . B a ' a l tr i tt fast n u r n o c h a ls G l i e d e ines 
« z u s a m m e n g e s e t z t e n » G o t t e s n a m e n s auf . V g l . a u c h D. O. Edzard, K a n a a n ä i s c h e 
Gö t t e r , im W b . d. M y t h . 1, 91. 
7 Es ist a l l e r d i n g s n i c h t z u bes t re i t en , daß im 1. J t . v . C h r . d ie p r o d u k t i v e n 
K r ä f t e a u c h in der N a m e n b i l d u n g a l l m ä h l i c h e r l a h m e n . Im P h ö n i z i s c h - P u n i s c h e n 
e t w a ste l l t e i n e recht b e s c h r ä n k t e A n z a h l N a m e n mit w e i t g e h e n d g le i char t iger 
B i l d u n g s w e i s e d ie H a u p t m a s s e der Be lege . 
8 G. Dossin, Le P a n t h e o n d e M a r i : S t u d i a M a r i a n a (1950) 41-50. 
9 H ie r w e r d e n nur d ie v e r s c h i e d e n e n K o m p o s i t a b e r ü c k s i c h t i g t , w i e s ie 
H u f f m o n s A r b e i t b ie te t . D a d u r c h ist aber n o c h n i c h t s gesagt über d ie Be l i eb t ­
he i t e i nes N a m e n s - o b g l e i c h n a t ü r l i c h in e i n e m g e w i s s e n G r a d e v o n der 
H ä u f i g k e i t der K o m p o s i t a a u c h auf d ie B e l i e b t h e i t e iner G o t t h e i t g e s c h l o s s e n 
w e r d e n k a n n . Erst p r o s o p o g r a p h i s c h e S tud ien , - d i e b i sher nur zu e i n e m k l e i n e n 
T e i l a n h a n d v o n A R M X V m ö g l i c h s ind - , k ö n n e n e x a k t e s s ta t i s t i sches M a t e r i a l 
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Scha f t sbeze ichnungen ab, so entha l ten s ie 21 G o t t h e i t e n n icht - oder 
j eden fa l l s n i ch t r e i n a k k a d i s c h e n Ursprungs . Re in stat ist isch ergeben 
s ich dabe i aber M i ß v e r h ä l t n i s s e : E in ige Göt ter w e r d e n außerordent l i ch 
häu f i g v e r w e n d e t (bzw. genannt ) : A d a d (ca. 70 B i ldungen) , D a g ä n (ca. 
53), El (häuf ig , w e n n auch o f t n i ch t s icher a u s z u m a c h e n , da die G r e n z e 
z w i s c h e n N a m e n u n d A p p e l l a t i v u m f l i eßend ist), Erafr (25 B i ldungen) , 
L i m (ca. 24), ' A m (ca. 23) u n d sch l ieß l i ch As tar t / I s ta r (ca. 10 B e z e u g u n ­
gen). A l l e übr igen t h e o p h o r e n E lemente s ind mit 1 b is 7 B i l d u n g e n b z w . 
B e l e g e n ver t re ten : A n , A n a t , A s a r , A s k u r , Bisir , Epuh, r ja l , fclawrän, 
J a m , M a l i k , När , Rasap , Sal im, Sams. E ine Sonders te l l ung w i e El n i m m t 
der G o t t Ba 'a l ein. 
In teressant ist ferner der V e r g l e i c h mi t Ugari t , obg le i ch er natur ­
gemäß e twas u n g l e i c h aus fa l l en muß , da d ie ugar i t i sche Li teratur mehr 
E ins ichten vermi t te l t u n d andere A k z e n t e setzt als d ie N a m e n g e b u n g . 
V o n den in Ugar i t n i ch t ve r t re tenen Got the i t en g e h ö r e n nur d A m und 
L im zu den in M a r i - N a m e n oft genannten . Ebenfa l l s ohne B e z e u g u n g 
s ind dort m e i n e r K e n n t n i s n a c h : A s k u r , A s a r , Bisir , H a i , M a l i k u n d När . 
A n d e r e r s e i t s ist au f fa l l end , w i e w e n i g e der amor i t i s chen N a m e n der Ur 
I I I Ze i t mit echten G ö t t e r n a m e n gebi ldet s ind. A u ß e r I l /El u n d A d d u 
w e r d e n nur d ie in der D e u t u n g uns i cheren Got the i ten(? ) A d m u , ' A n u m , 
K u m ? u n d Samar ? in t h e o p h o r e n P e r s o n e n n a m e n d ieser Ze i t genannt . 
Ein Be leg scheint auch für den Go t t L im vo r zu l i egen , d e m w i r uns jetzt 
z u w e n d e n w o l l e n . 
ü b e r die N a t u r d e s Got tes L i m besteht n o c h w e i t h i n U n k l a r h e i t (vgl . 
z .B . d ie bei H u f f m o n S. 226 a n g e g e b e n e Literatur) . A u f E. D h o r m e geht 
der V o r s c h l a g zurück , den N a m e n aus a k k a d i s c h lim, limu « tausend» 
abzu le i ten im A n k l a n g an die « tausend Göt ter des Hat t i -Landes» , d ie in 
der T a t ve r sch i eden t l i ch in den S c h w u r k l a u s e l n heth i t i scher V e r t r ä g e 
angeru fen w e r d e n 10. D a f ü r k ö n n t e sprechen, daß in Ugar i t d ie Schre i ­
bung d1000 e in ige M a l e be legt ist (Belege s. H u f f m o n S. 227). Es ist aber 
sehr f ragl ich , ob h ier w i r k l i c h dLim zu lesen ist und n icht , w i e sonst 
immer , -iIimUm, da der G o t t e s n a m e L im sonst rege lmäß ig o h n e D e t e r m i ­
n a t i v geschr ieben ist. Es k a n n aber n icht ausgesch lossen w e r d e n , daß 
hier e ine j ü n g e r e Schre ibwe i se , d ie ta tsäch l ich das D e t e r m i n a t i v setzte, 
vor l i eg t , d a n n aber auch in e iner j u n g e n In terpreta t ion des G o t t e s ­
namens , der j a n icht mehr a l l geme in bekann t g e w e s e n zu sein sche int 
im S inne der v o n D h o r m e g e g e b e n e n Deu tung . K ü r z l i c h hat E. L ip insk i 
v o r g e s c h l a g e n , in L i m e ine Sonnengot the i t zu sehen 12. D ieser V o r s c h l a g 
erhält aber v o m N a m e n m a t e r i a l her k e i n e Stütze, denn v o n a l len d e m 
l i e f e i n . V e r z e r r t w i r d d a s B i l d a u c h d a d u r c h , daß F r a u e n n a m e n v e r h ä l t n i s m ä ß i g 
s e l t e n b e l e g t s ind . D a a b e r in d i e s e n h ä u f i g e r G ö t t i n n e n a ls t h e o p h o r e E l e ­
m e n t e b e g e g n e n , ist d e r e n A n t e i l a m a m o r i t i s c h e n P a n t h e o n - s c h e i n b a r ? -
g e r i n g . 
W R e c u e i l £. Dhorme (1951) 760; s. a u c h W . von Soden, A H w . 553 b. 
" Z u d e m s i n d d ie b e i d e n N a m e n in T e x t e n b e l e g t , d i e z w a r in U g a r i t ge ­
f u n d e n , dor t a b e r n i c h t g e s c h r i e b e n w u r d e n . D e r Z i m r I - L i m v o n P R U 4 S. 178 
s t a m m t a u s K a r k e m i s , I t ü r - L i m v o n P R U 4, 220 ist Fürs t e i n e r u n b e k a n n t e n 
Stadt . [ V g l . n e u e r d i n g s F. Gröndahl, D i e P e r s o n e n n a m e n der T e x t e a u s U g a r i t : 
S t u d i a P o h l I, R o m 1967.) 
12 In s e i n e m R e f e r a t «Le d i e u L i m » b e i de r X V 0 R e n c o n t r e A s s y r i o l o g i q u e 
I n t e r n a t i o n a l e , L iege , 5. J u l i 1966. 
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S o n n e n g o t t e i g e n e n N a m e n s e l e m e n t e n ( H u f f m o n S. 250f) ist e inz ig das 
w e n i g charak te r i s t i s che zimri- « m e i n Schutz» auch be i L im w i e d e r z u ­
f inden. Sch l i eß l i ch hat G. D o s s i n d ie A n s i c h t ver t re ten , in L im l i ege e ine 
amor i t i s che En t sprechung zu D a g ä n v o r 13. A b g e s e h e n d a v o n , daß es be i 
d e m r e l a t i v e n g e n W i r k u n g s b e r e i c h des G o t t e s D a g ä n e igenar t ig w ä r e , 
w e n n n e b e n se inen h ä u f i g e n N e n n u n g e n in d e n N a m e n n o c h e ine zwe i t e , 
ä h n l i c h e Ges ta l t e rsch iene , sche in t m i r g e g e n d i e s e n A n s a t z a u c h zu 
sprechen , daß nur e in ige der K o m p o s i t i o n s e l e m e n t e der N a m e n s o w o h l 
auf L i m als auch auf D a g ä n p a s s e n u n d d e s h a l b a u c h für be ide G o t t ­
he i t en g e b r ä u c h l i c h s ind. A u f f a l l e n d ist dagegen , daß d ie m e i s t e n der 
bei L im g e b r a u c h t e n Ep i the ta bzw . K o m p o s i t i o n s e l e m e n t e auch bei A d a d , 
d e m W e t t e r g o t t , V e r w e n d u n g f inden . L a s s e n w i r a l le d i e j e n i g e n be i ­
seite, d ie auch i m Z u s a m m e n h a n g m i t a n d e r e n Go t the i t en v o r k o m m e n 
(das s ind v o r a l l em El, E r a t u n d sch l i eß l i ch D a g ä n , a l so j e w e i l s große 
Go t the i t en ) , so b l e iben n o c h a l l e in auf A d a d u n d L im bezüg l i ch : Ba-al)-
di-li'im «Für m i c h ist L im», Ja-a-pa-ah-li-im «Stark (e rwies sich) L im», 
Ja-ap-fyu-ur-li-im «L im v e r s a m m e l t e » . D i e s e a l l e s ind a l l e rd ings o h n e 
spez i f i s che A u s s a g e k r a f t . A n d e r s v e r h ä l t es s ich aber m i t dem a l le in für 
L i m bezeug ten N a m e n Ja-ab'-ru-uq-li-im «L im bl i tzte», der z w a r n icht 
aus M a r i , s o n d e r n aus Larsa b e k a n n t ist ( T C L 11, 156, 12), j e d o c h k lar 
a m o r i t i s c h e B i l d u n g s w e i s e zeigt . Er hat e i n e Para l l e l e i m N a m e n Ja-ab-
ru-uq-ilum ( A N ) 1 4 , w o r i n unter d e m «Gott» w o h l m i t S icherhe i t A d a d 
v e r s t a n d e n w e r d e n darf . D e r Sch luß l iegt nahe , daß L i m se inerse i ts e ine 
W e t t e r g o t t g e s t a l t war . D e m w i d e r s p r i c h t auch n i ch t der B e f u n d der 
sonst m i t L i m geb i lde ten N a m e n , d i e o h n e Para l l e l e zu B i l d u n g e n mi t 
anderen G ö t t e r n s ind : Qar-m-li-im « M e i n H o r n ( = m e i n e Kra f t ) ist 
L im»1 5 u n d d ie n o c h u n d e u t b a r e n : Ja-nu-ut/d/t-li-im, Ja-lji-il-li-im ( v ie l ­
le icht «L im hi l f t», hebr . j'l) u n d Ja-atj.-du-un-U-im (zu 'dn Pi. «ergötzen, 
a n g e n e h m machen»?? ) . Ja-gi-id-li-im «Lim m a c h t gut» ist n icht c h a r a k t e ­
r ist isch. 
A n g e s i c h t s der re i chen Z a h l v o n W e t t e r g ö t t e r n , d ie w i r in spä teren 
J a h r h u n d e r t e n in N o r d s y r i e n u n d K l e i n a s i e n antre f fen , k a n n es n i ch t 
v e r w u n d e r n , w e n n w i r auch be i d e n A m o r i t e r n bere i ts v e r s c h i e d e n e 
E r s c h e i n u n g s f o r m e n d ieser Go t the i t antre f fen . N a t ü r l i c h ist A d d u / H a d a d / 
A d a d die ü b e r r a g e n d e Ges ta l t , aber auch W e r / M e r u n d I t ü r - M e r w a r e n 
j a We t t e r g o t tg es ta l t en . Der G o t t L i m sche in t nur in amor . N a m e n v o r ­
z u k o m m e n , ers tmals w o h l in lä-si-li-im «L im e r h ö h t » i n der U r I I I Zeit . 
Er sche in t i m G e b i e t des m i t t l e ren Euphra t b e s o n d e r e B e d e u t u n g be ­
sessen zu haben , d e n n d ie V o r l i e b e der amor . M a r i - D y n a s t i e für d i e sen 
Go t t ist u n v e r k e n n b a r : D i e K ö n i g e h e i ß e n J a h d u n l i m , J a g g i d l i m u n d 
Z i m r i l i m . In N o r d s y r i e n (Karkemis ) sche in t der Go t t d a n n n o c h bis in 
die A r m a r n a z e i t v e r e h r t w o r d e n zu sein. D a n n v e r s c h w i n d e t er o f f en ­
bar. In b a b y l o n i s c h e n Gö t te r l i s t en w i r d er m . W . n icht genannt . 
13 G . Dossin, S t u d i a M a r i a n a S. 49f. 
14 Be i A. Goetze: B A S O R 95 (1944) 20 K o l . A 7 ; v i e l l e i c h t ist dor t in Z. 3 
a u c h g e m ä ß d e m V o r s c h l a g G o e t z e s [Ja-ab-ru-u]q-''Addu z u e r g ä n z e n . 
15 Es m a g Z u f a l l s e in , d a ß es e i n e n g e n a u p a r a l l e l e n a k k a d i s c h e n N a m e n 
g i b t : "Adad-qarnä^a (s. J. J. Stamm, Die a k k a d i s c h e N a m e n g e b u n g : M V A e G 44 
[1939] 445). H i e r ist a b e r de r a k k a d i s c h e W e t t e r g o t t t h e o p h o r e s E l e m e n t . 
1Ä G . Buccellati, op . cit . 153. 
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N o c h e ine w e i t e r e Er sche inung des W e t t e r g o t t e s w i r d im t h e o p h o r e n 
E lement A s k u r v e r m u t e t , das mi t Iskur, dem N a m e n des sumer i schen 
Wet te rgo t t e s , g le ichgesetz t w i r d 17. Der G o t t k o m m t nur se l ten in amor . 
N a m e n vor , d ie z u d e m w e n i g charakter i s t i sch s ind : Mu-ut-as-kui « M a n n 
des A s k u r » , I-din-dAs-kur « A s k u r gab» ( akkad i sche B i ldung , desha lb 
der G o t t e s n a m e mi t d e m D e t e r m i n a t i v geschr ieben) u n d Bu-nu-äs-ku-ur 
«Geschöp f des A s k u r » . Der C h a r a k t e r des Got tes ist h i e rnach n icht be­
s t immbar , u n d es ersche int m i r w e n i g w a h r s c h e i n l i c h , daß w i r es mit 
e inem W e t t e r g o t t zu tun haben , auch w e n n g le iche B i l d u n g e n mi t A d d u / 
A d a d zu be legen s ind. Z u e rk l ä ren w ä r e n icht nur der W e c h s e l im A n ­
laut ( Iskur A s k u r ) , s ondern a u c h d ie Schre ibung o h n e Go t t e sde te rm ina ­
t iv. Z w a r läßt s ich d ie f rüher v o n Th. Bauer aufgeste l l te Rege l 1 8 , daß 
al le mi t D e t e r m i n a t i v geschr i ebenen Got the i ten als a k k a d i s c h a n z u s e h e n 
se ien, in d ieser A u s s c h l i e ß l i c h k e i t n icht m e h r au f rechterha l ten , u m g e ­
kehr t behä l t sie aber n o c h ihre Gü l t i gke i t : Echt a k k a d i s c h e und sumer i ­
sche Go t the i t en b e h a l t e n das D e t e r m i n a t i v . 
E in ige W o r t e n o c h z u m G o t t Ba'a l , da dieser in der ugar i t i schen 
M y t h o l o g i e e ine so h e r v o r r a g e n d e Ro l le spielt . Bei den A m o r i t e r n 
sche int er - immer nach A u s w e i s der E i g e n n a m e n - n o c h v ö l l i g im 
H in te rgrund ges tanden zu haben . Z w a r k o m m t ba(l})lu/a/i sehr häu f ig 
als A p p e l l a t i v u m v o r , aber nur sehr se l ten als w i r k l i c h e r G o t t e s n a m e : 
[Ja-ä]s-ma-ah-ba-al «Baal erhörte» u n d Si-it-ru-ba-al «Baal ist Schutz» 
(s. H u f f m o n S. 174f). D a s gi lt eben fa l l s v o n der f e m i n i n e n Entsprechung , 
d ie n u r im N a m e n Ila-ab-du-ba-al}.-la-ti bezeug t ist, w o sie sehr w o h l 
auch A p p e l l a t i v u m sein kann . 
Tübingen, 27. Apri l 1967. Wol f gang R ö 11 i g. 
